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Таким образом, внедрение опыта, полученного в ходе боевых 
действий в САР, требует постоянного поиска наиболее эффективных 
педагогических приемов воздействия на обучаемых.
Постоянная подготовка, как офицеров, так и студентов, является 
сложным делом и требует от руководителей всех рангов глубоких 
теоретических знаний и высокого методического мастерства.
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технического университета (УГТУ–УПИ) —  Уральского федерального 
университета военной подготовки, а также неоценимый вклад выпуск-
ников в погонах в развитие и становление родного вуза.
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В преддверии создания военного учебного центра необходимо 
вспомнить как создавалась военная подготовка в УрФУ.
1 сентября 2018 г. учебный военный центр при Уральском феде-
ральном университете отметил свое 10-летие. Факультет военного 
обучения 10 октября встретил 82-ю годовщину, а 19 октября 2020 г. 
университет готовится отметить 100-летний юбилей.
Потребность Уральского региона в собственном высшем учеб-
ном заведении стала очевидной еще в XVIII в., но первый уни-
верситет России к востоку от Волги был открыт только в 1878 г. 
в Томске. В 1890-е гг. дискуссия о создании высшего учебного заве-
дения в Екатеринбурге вспыхнула с новой силой. В 1920 г. проект 
учреждения Уральского университета разрабатывался на самом 
высшем уровне — в Совете народных комиссаров.
После образования университета в 1920 г., уже к январю 1921 г. 
на одиннадцати факультетах университета обучалось 2500 студен-
тов. В университете работало 293 педагога, среди них — 53 профес-
сора. В 1924 г. состоялся первый выпуск инженеров.
В 1920–1930-е гг. начали зарождаться научные направления 
и научные школы. Были достигнуты успехи в исследовании метал-
лургических процессов, электрохимии, заложены научные основы 
конструирования аппаратов химической технологии, началась под-
готовка кадров высшей квалификации. Укреплялась связь науки 
с производством.
Постановлением СНК Союза ССР № 1489 от 22 июня 1934 г. при 
создании Уральского индустриального института на базе отрасле-
вых институтов «химико-технологического, металлургического, 
механико-машиностроительного, цветных металлов, строительного, 
физико-механического, энергетического» была создана и военная 
кафедра.
Приказом директора УИИ № 46 от 18 сентября 1936 г. днем 
создания военной кафедры объявлен 10 октября 1936 г. —  день 
выпуска первых командиров запаса, подготовленных в институте.
До 1938 г. военная кафедра выпускала командиров запаса артил-
лерии, инженерных войск, химических войск и авиации.
Действующий с 1930 г. Закон об обязательной военной службе, 
в соответствии с которым в 1931 г. вместо высшей допризывной 
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военной подготовки вводилась высшая вневойсковая подготовка, 
которая предусматривала трехлет нее обучение в вузе и трех- или 
четырехмесячный учебный сбор в зависи мости от рода войск. Эта 
подготовка являлась действительной военной службой и заменяла 
для студентов срочную службу в армии. Выпускники университета, 
прошедшие высшую вневойсковую подготовку, получали звание 
среднего начальствующего состава запаса и направлялись на про-
изводство. С 1938 по 1944 гг. военная кафедра занималась высшей 
вневойсковой подготовкой.
Всех студентов начали обучать военному делу на уроках физ-
культуры, для чего была создана кафедра военных наук и физкуль-
туры.
Нелегко пришлось коллективу вуза в годы Великой Отечествен-
ной войны. 23 июня 1941 г., узнав о нападении фашистской Герма-
нии, преподаватели, ученые и студенты на митинге, состоявшемся 
в этот же день, объявили себя мобилизованными для выполнения 
любого задания Родины. Несмотря на то, что студенты старших 
курсов не подлежали мобилизации, многие их них настояли на сво-
ем и были направлены в военные училища. Нередки были случаи, 
когда половина студентов из групп уходили в армию добровольцами. 
С 1941 г. военную подготовку проходили и студенты, и преподава-
тели. По программе они должны были приобрести необходимые 
военно-прикладные навыки: рукопашный штыковой бой, метание 
ручной гранаты, бег по пересеченной местности, ведение боевых 
действий на лыжах и др. После 110-часовой общей тренировки пар-
ни продолжали подготовку на бойца, а девушки —  на сандружиниц, 
радисток, телеграфисток и телефонисток.
За годы Великой Отечественной войны из университета ушло 
на фронт около 2400 человек. Они сражались под Москвой, Ста-
линградом, Киевом, Севастополем, Кенигсбергом, на Курской дуге, 
освобождали Австрию, Венгрию, Германию, Польшу, Румынию, Че-
хословакию, Югославию, Китай, Корею. Более 300 человек погибли. 
Среди наших студентов, выпускников и преподавателей 14 Героев 
Советского Союза, один из них известен многим —  это легендарный 
разведчик Н. И. Кузнецов.
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Ученые университета в кратчайшие сроки разрабатывали и вне-
дряли новые методы и способы производства продукции для обо-
ронной промышленности. Война сделала из Свердловска крупней-
ший эвакуационный пункт страны, куда были перевезены более 
полусотни крупных и средних заводов из западных регионов СССР, 
которые затем стали базой высокотехнологичного производства 
на Урале. Именно здесь производили орудия и знаменитые ракет-
ные установки «Катюша». Завод Уралмаш выпускал бронекорпуса, 
самоходные установки и танки Т-34. Большую помощь оказывали 
студенты военному производству.
Замечательных успехов добились наши ученые-химики. Именно 
ими впервые в мире был получен сульфидин и организовано про-
мышленное производство сульфидина, стрептоцида, норсульфазола. 
Эти лекарства спасли от смерти сотни тысяч солдат. В общежитиях 
университета лечились раненые бойцы. С 1941 г. на факультете 
журналистики — единственном факультете на территории РСФСР, 
готовились кадры газетчиков, в том числе для фронта. С 1944 г. 
военная кафедра стала готовить офицеров запаса для танковых 
войск из числа студентов (мужчин) —  командиров взводов, женщин 
(девушек) —  танковых техников.
День Победы в Уральском индустриальном институте начался 
в четыре часа утра празднованием в общежитиях, на улице под 
дождем, в главном корпусе. В актовом зале выступили директор 
института А. С. Качко, Герой Советского Союза Н. А. Аникин. Ве-
чером на фасаде главного корпуса высветилось электрическими 
лампочками слово «Победа».
В дальнейшем для подготовки военных инженеров были раз-
работаны новые образовательные программы по специальностям 
инженерно-технического состава с учетом гражданских специально-
стей, получаемых студентами на факультетах. На кафедру прибыли 
участники Великой Отечественной войны. Сочетание опытных 
методистов с офицерами, имеющими боевой опыт, в значитель ной 
степени содействовало повышению уровня подготовки студентов. 
На военную подготовку студентов в институте отводилось 450 ча-
сов в течение четырех лет с первого по четвертый курс. Учебные 
сборы проводились дважды объемом по 200 учебных часов каждые: 
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первые — после второго курса, вторые — после четвертого курса об-
учения в вузе. Ежегодно после весеннего семестра студенты сдавали 
экзамены по соответствующим дис циплинам военного обучения. 
По окончании курса военной подготовки студенты представлялись 
к присвоению воинских званий.
Новый характер военной подготовки студентов потребовал 
от всего коллектива существенной перестройки учебно-методиче-
ской работы ка федры. Кафедре выделяются помещения, где силами 
личного состава оборудуются кабинеты для специальной техники.
В 1948 г. военная кафедра начала готовить командиров саперных 
взводов.
В 1953 г. из числа студентов радиотехнического факультета ка-
федра начала готовить офицеров запаса войск ПВО по профилю 
«Инженерно-технический состав РТС обнаружения и наведения».
С 1955 г. была введена подготовка офицеров запаса по профилю 
«Штурман ВВС», «Штурман наведения», «Инженерно-технический 
состав спецназначения».
В 1959 г. введена подготовка офицеров запаса по профилю «Ин-
женерно-технический состав бронетанковых войск» (по ремонту 
танкового электрооборудования).
9 мая 1961 г. перед третьим учебным корпусом института открыт 
памятник студентам, преподавателям и сотрудникам института, 
павшим в боях за свободу нашей Родины в годы Великой Отечест-
венной войны.
В 1968 г. на основании Закона о всеобщей воинской обязанности, 
принятого в 1967 г., первая группа выпускников военной кафедры 
УПИ (офицеров запаса) была призвана на два года в ряды Советской 
Армии. С тех пор ежегодно военная кафедра участвует в организа-
ции призыва на военную службу выпускников института.
В 70-е гг. УПИ остается крупнейшим вузом по выпуску квали-
фицированных кадров для страны, в институте обучается свыше 
26 тыс. человек.
В 1983 г. число выпускников Уральского политехнического ин-
ститута достигает 100 тыс.
С 1 января 1993 г. военная кафедра была реорганизована в от-
деление военной подготовки (факультет). Начальником отделения 
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военной подготовки (факультета) приказом Министра обороны 
Российской Федерации был назначен полковник Хабаров Леонид 
Васильевич.
В мае 1995 г. создан факультет военного обучения.
В 1996 г. студенты Уральского государственного технического 
университета завоевали две серебряные медали на Олимпийских 
играх (Атланта, США). Семеро стали чемпионами мира.
В 2004 г. количество выпускников УГТУ–УПИ достигло 175 тыс. 
человек. В 2004 г. в университете был создан Институт военно-тех-
нического образования и безопасности в составе факультета во-
енного обучения и факультета безопасности. Руководителем был 
назначен полковник Хабаров Л. В.
В это же время в рамках федеральной программы «Реформи-
рование системы воен ного образования в Российской Федерации 
на период до 2010 года», ут вержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации № 352 от 27 мая 2002 г., факультет 
военного обучения УГТУ–УПИ по резуль татам открытого конкурса, 
организованного Министерством обороны Российской Федерации, 
получил право па проведение эксперимента по подготовке офицеров 
для военной службы по контракту из числа студен тов университета. 
Научной и методологической основой для проведения экс перимента 
послужили результаты, полученные в данном направлении в 2003–
2004 гг. в ходе выполнения в УГТУ–УПИ научно-исследовательской 
ра боты «Контракт-2004».
В декабре 2005 года Главное управление кадров Министерства 
обороны Российской Федерации на базе УГТУ–УПИ организовало 
и провело межведомственную конференцию, где обсуждались про-
блемы организации военного обучения студентов по программам 
подготовки офицеров, изучались способы формирования основных 
образовательных программ подготовки студентов для их после-
дующей военной службы по контракту на воинских должностях, 
подлежащих комплектованию офицерами, изучался опыт прове-
дения эксперимента. Таким образом, разрабатывалась стратегия 
дальнейших действий в масштабах страны.
Первый набор из 39 человек будущего учебного военного центра 
осуществлен в 2005 г. на военную кафедру танковых войск ФВО 
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по специальности «Многоцелевые гусеничные и колесные машины» 
с военной специализацией «Эксплуатация и ремонт бронетанковой 
техники».
В проводимом эксперименте были поставлены следующие задачи:
 — выявление потенциала военных кафедр гражданских вузов 
в подго товке офицерских кадров для прохождения военной службы 
по кон тракту;
 — отбор студентов для участия в эксперименте;
 — практическая отработка механизма и порядка такой под-
готовки;
 — разработка предложений в проекты нормативных правовых 
актов, регулирующих прохождение военной службы;
 — определение стоимостных параметров подготовки офицеров 
для про хождения военной службы по контракту;
 — выработка практических рекомендаций органам военного 
управле ния, военным комиссариатам и вузам по организации под-
готовки офицеров для прохождения военной службы по контракту, 
которые учебным заведением были выполнены.
В 2007 г. УГТУ–УПИ выпустил 200-тысячного специалиста.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 6 марта 2008 года № 275-р и приказом ректора от 29 ав-
густа 2008 г. № 348/03 с 1 сентября 2018 г. при Уральском государст-
венном техническом университете —  УПИ создан учебный военный 
центр. Эксперимент был закончен.
С 1 сентября 2008 г. учебный военный центр стал официальным 
подразделением УГТУ–УПИ, имея в своем составе курсантов — 
131 человек, офицеров —  47 человек. Приказом Министра обороны 
РФ № 418 от 30 мая 2009 г. начальником учебного военного центра 
назначен полковник Бугров Олег Олегович.
Учебный процесс и жизнедеятельность в УВЦ стала проводить-
ся в соответствии с требованиями Постановления Правительст-
ва РФ от 06 марта 2008 г. № 152 и приказом Министра обороны 
РФ и Министерства образования и науки РФ от 10 июля 2009 г. 
№ 666/249.
За эти годы личный состав учебного военного центра направил 
свои силы и средства для продолжения дальнейшего совершенство-
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вания образовательного процесса военного обучения, повышения 
эффективности и качества учебных занятий, методической и на-
учной работы, интеграции образовательного процесса с деятель-
ностью войск и военной наукой, развития и совершенствования 
учебно-материальной базы УВЦ.
Сегодня в истории УВЦ 11 наборов абитуриентов, произведено 
6 выпусков и подготовлено 266 офицеров. В числе выпускников — 
6 офицеров окончили университет с отличием.
Неоднократные всесторонние и частные проверки со стороны 
центральных органов военного управления и ГУК МО РФ (в 2004, 
2007, 2013, 2017, 2018 гг.) показали, что наш коллектив способен ре-
шить поставленные задачи. В настоящее время проводится обучение 
по семи специальностям. В наших рядах имеются отличники учебы, 
офицеры и студенты, занимающиеся научной работой, спортсмены, 
работники и студенты, активно участвующие в жизни университета, 
в результате чего наш коллектив в 2016 г. пополнился «Студентом 
года», «Лучшей академической группой» и «Лучшим спортсменом». 
В 2018 г. наша команда из числа обучающихся по ВУС-500200 заняла 
второе место в межвузовской военно-инженерной универсиаде, 
проходившей городе Кстово, Нижегородской области.
Страницы истории УВЦ и ФВО не закрыты. Впереди у нас еще 
много побед!
